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央 部 署 分 阶 段 依 次 推 进。从
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(上接第15页）影响发展和稳定；
对改革持抵触情绪，主管部门难
以割舍事业单位带来的利益，广
大职工不愿失去“铁饭碗”和干
部身份。因此，要深植进步观念，
强化公众参与，实行正面激励和
扶持，保障合法权益。此外，要按
照中央的部署，采取总体设计、
分类指导、分业推进、分级组织、
分步实施、因地制宜、先行试点、
稳步推进的策略，注意处理好改
革发展稳定的关系，注意与经济
体制改革、政府机构改革以及各
相关行业体制改革相衔接，处理
好事业单位改革内部各项具体
改革举措的关系，做到改革政策
前后左右内外衔接，全面推进与
重点突破相结合，由易到难、由
解决问题到制度构建，改革措施
协调配套，实现良性互动。
四、加强制度建设，为事业
单位分类改革的顺利实施提供
必要而有效的制度保障
一是健全法律法规。改革要
在法律规范下有序推进，所以要
审查事业单位原先所依据的法
律、法规的失效情况并提出修改
或新制定法律、法规的建议。可
以由编制部门、法制部门牵头，
相关政府部门和事业单位参加，
起草相关规章草案，确保事业单
位改革的全过程都有法可依。
二是加强组织领导。中央和
地方政府要建立相应的改革领
导机构与工作班子，改革领导机
构应包括发展和改革委员会、财
政、编制、人力资源和社会保障
等部门以及事业单位行政主管
部门，负责改革的领导、组织、协
调、管理、监督工作，自上而下推
动改革。
三是完善事业组织管理制
度。要进一步建立健全事业单位
管理体制、法人治理制度、财务
管理制度、资产管理制度、人事
分配制度、绩效评价制度、多元
监管制度、养老保险制度等各项
管理制度，尤其要建立以养老保
险、失业保险和医疗保险为重点
的全面社会保障体系。
四是建立风险评估和防控
制度。改革既预示着希望，也意
味着风险。我国事业单位分类改
革涉及面广、体系庞大、种类繁
杂、业务交叉，具有明显的复杂
性和艰巨性。如果在不能准确度
量改革存在的风险的情况下，盲
目推进改革，则很难把改革的力
度、发展的速度及社会的承受度
紧密结合起来，甚至可能造成社
会发生重大规模群体性事件，影
响社会稳定。所以，要特别强化
决策的科学化、民主化，研究改
革政策的合法性、合理性、可行
性和协调性，研究事业单位内部
的经营业绩状况、人员结构状
况、行政级别，研究事业单位改
革后的生存能力、区域财力状
况、行业整体改制状况、区域社
会稳定状况，研究事业单位领导
和单位工作人员的认可度、态度
等，建立改革风险评估指标体
系。同时，要注意引入风险管理
的理论与方法，加强风险识别、
风险评估、风险驾驭、风险监控
和防范，研究制定风险防范措
施，帮助转换改革思维，树立风
险意识，找准风险点，建立风险
防控机制，构建政府与利益相关
者间的风险沟通机制，避免引发
社会波动和风险。
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会改革以启示。
职业年金是补充养老保险，
事业单位人员退休后养老待遇
是否高于公务员，取决于职业年
金，做实职业年金才能增强事业
单位的人才竞争能力。养老等社
会保障支出属于员工薪酬中延
迟支付的部分，养老保险来源于
员工整体薪酬。如果职业年金不
落地，事实上就是待遇水平在下
降。职业年金试行办法，相比企
业年金，人保部在向地方放权，
这是改革的进步。但是职业年金
与企业年金一样缺乏约束性，不
是强制的，不能保护员工的利
益。所以要继续增加职业年金的
强制性、可操作性。立足长远，企
业、事业单位、行政机关基本养
老保险需统筹考虑，整体设计。
3.经营类事业单位改革，做
到利益兼容
建议经营类事业单位先从
科教文卫这些领域开始，跨行业
整合同类经营类事业单位，使这
部分事业单位转企后有持续发
展的后劲和潜力，避免因心理落
差和收入减少而引发社会不稳
定因素。
尊重利益相关者的知情权
和选择的自主权，让被改革者参
与转企改制过程，熟知改革去
向，增加改革的共识与信心。通
过政策激励改革先行者，相关优
惠政策设定时限，先改先受益，
不改不受益，从“要我改”变成
“我要改”。做到单位改革与个人
利益兼容，吸取国企改革的教
训，避免改革先行者受损，“让老
实人吃亏”。
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